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March ---------------------- Peerless ------------------------- Marx 
Latferty's Orchestra 
Selection --------------------- Irene ----------------------- Tierney 
INVOCATION 
Intermezzo --------------~ Love's Enchantment -------------- Varley 
Address by the Reverend George W. Bunton, Pastor Grace Methodist 
Episcopal Church, Dayton, 0. 
Romance ------------------- Lovelette ------------------------- Levy 
Conferring of Degrees by the Reverend Wilbert Renwick McChesney, Ph. 
D., D. D., President of Cedarville College. 
Valse ------------------------ Poudree ------------------:--~--- Popy 
ANNOUNCEMENTS 
Finale -------------------- Naval Parade ------------------ Emerson 
BENEDICTION 
CANDIDATES FOR DEGREES, DIPLOMAS AND CERTIFCATES 
For the Diploma of Graduation from the Preparatory Department:-
Margaret Frances Weller, Spring Valley, Ohio. 
For the Diploma of Graduation in Voice:-
Ruth Ana Burns, Cedarville, Ohio. 
Anna Pauline Setz, Cedarville, Ohio. 
For the Diploma of Graduation in Piano:-
Dorothy Tarr, Cedarville, Ohio. 
For the Degree of Bachelor of Arta:-
Leslie Scott Dean, Xenia, Ohio. 
Carl Gracey Duncan, Darlington, Pa. (Degree to be conferred later.) 
Paul Warren Duncan, Darlington, Pa. 
Margaret Louise Greer, cum laude, New Galilee, Pa. 
Millie Mae Parker, cum laude, Harpster, Ohio. 
Helen Marie Stewart, Cedarville_. Qhio. 
For the Diploma of Graduation from The Reformed Presbyterian Theo-
logical Seminary:-
Paul Warren Duncan, Darlington, Pa. 
Styner Loadman Lee, Cedarville, Ohio. 
For the State High School Certificate:-
Margaret Louisa Greer, New Galilee, Pa. 
Millie Mae Parker, Harpster, Ohio. 
Helen Marie Stewart, Cedarville, Ohio. 
The twenty-eighth annual session of Cedarville College will begin Sep-
tember 7, 1921. For catalogues or other information, address Rev. W. R. 
McChesney, Ph. D., D. D., Cedarville, Ohio. 
